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Whoeverknowsadiscip伽e,sucんaslogicoranyother,崛Z
αη4'r'θ3'Omη51α ∫θ∫∫翻0傭 配0疏6r纏guewilldiscove厂
伽 舵othertonguelackinginbothsubs,伽ceandwords.
RogerBacon,DθZ∫ηg配o川 〃zcognitio,12692
Translationhasbeenacentralactivitythroughoutthehistoryofscience.Scien-
tificknowledge,beitpreservedintexts,institutions,orindividualrninds,isahighly
mobilecommodity,andthewindingrouteofitstravelsandsuccessivere且nementsindi-
catesthatscientificideasandtheoriesmaygainorloseasmuchfrommigrationasany
humanbeingcrossingtheboundariesoflanguagesandcultures.Thisisparticularly
obviousinthecaseofthe"European"scienceoflogic:conceivedinthemulticultural
environmentoftheGreekpolis.,thelogical㎞owledgegatheredintheAristoteliancanon
wassavedfromextinctionbypartialrenderingsintoLatin,Persian,and,viaSyriac,into
Arabic.BetweenthetimeoftheStoicsandtherevivaloflogicintwelfth-century
Europe,themostimportantlogicalworkwasarguablydoneinArabic.3Whenthe.disci-
plinewasrediscoveredinChdstianuniversities,itsconceptualrepertoirehadbeen
reshapedtosuchanextentthatRogerBacon(1214?一94)wasledtohisremarkquoted
above.Withinoneortwocenturies,however,theαr8ηovαlogicbecamesothoroughly
latinizedthatArabianinfluencestendedtobefbrgotten.Inthesixteenthcentury,works
onlogicbegant6bepublishedinmodernlanguages,suchasEnglish,German,or
French,ofteninoPPositiontothewomoutscholasticismOfLatintextbooks.4Finally,
fromtheeighteenthcenturyonwards,logiciansproposedmultiplewaystotranslatetheir
且ndings丘omthevadousnationallanguagesintofb㎜alandsymboliclanguages,thus
hopingtoelirninatetheneedoffurtherrenderingonceandfbrall.
Despitetheseeffbrts,translationcontinuedtoplayanimportantroleintheglobal
historyofthediscipline.Thefbrcedorinvitedtransplantationoflogic(andother,less
esotericsciences)inthewakeoftheEuropeanexpansionspurredanewwaveoftransla-
tionactivity,mostnotablyinEastAsiawherethedisciplinewasrecognizedasaworth-
whilesu切ectofintellectualinquiryduringthesecondhalfofthenineteenthcentury,first
inJapanand,eventually,inChinaaswell.
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Inthispaper,Iwilladdresssomeaspectsofthislasttum-thetranslationofthat
hybridsciencewehavecometocall"Westernlogic"intoChinesetextsandcontexts.
Morespecifically,asafirststeptoreconstructthismultilayeredprocess,Iwilltracethe
Chinesete㎜sandte㎜inologiesthatwereinventedtorenderimpo丘antlogicalnotions
inthedecadessurroundingthetumofthetwentiethcentury,eitherbydirectphoneticor
semanticborrowingfromEuropeanlanguagesor,moreoften,bygraphicloansfrom
Japanese.Notbeingalinguistmyself,myprimaryinterestisnottosupplementthestill
incompletelistsoflexicalcreationsfromthatperiodortoredefinethetypologiesof
loan-wordsandneologismsinmodernChinese.Rather,Iwillexaminewhatthehistory
oftheinvention,adoption,orrejectionofcertainterminologicalchoicesmaytellus
aboutthe鉛mlationofmodemChineselogicallanguageanddiscourse.Scientificterms,
asScottMontgomeryhasrecentlyremindedus,"arenearlyalwaystheresultofsome
consciouschoice,andthischoicemustoften,ofnecessity,bearthemarksoflargerinflu-
ence,abovealltheera-boundproclivitiesofthemenandwomenwhodiscoveredthe
needfbrsuchchoice.Anomenclatureisbuilt丘omthousandsofsuchselections;itleaks
historyateverypore."5Thefbllowingnotesmaybetaken,then,asapreliminary
attempttoexplorehowmuchhistorythereistosqueezefromtheporesofsuccessfuland
obsoletelexicalinnovationsintherealmofoneparticularscientificdiscipline.
Indifference
Beforetumingtothete㎜sthatwereintroducedinthe丘naldecadesoftheQing
dynasty,itmaybeusefultorecallbrieflythehistoryofthereceptionofEuropeanlogic
priortothelatenineteenthcenturyand,mostnotably,thestrikingindifferencewith
whichitwasinitiallymetinChina.Asfarasweknow,Europeanlogicwas且rst卑en-
tionedinChinesebyGiulioAleni(1582-1649)in1623.InhisXixuefan西學 凡(Gen-
eraloutlineofWesternleaming)andthemorewidelyreadZhifangwaiji職方 外 記
(RecordsoftheplacesoutsidethejurisdictionoftheOfficeofGeography),Aleniintrq-
duced``logic"(luorijia落:日カロor絡 日 伽)asoneofthecoursestaughtintheprepara-
toryyearatEuropeanuniversities.6Whatthiscourseentailedwasfirstsubstantiatedin
theMinglitan名理 探(Logica;lit."Theexplorationofnamesandprinciples"),apartial
rendering,publishedin1631,0fAristotle'sCateg・onesandPoq)hyry'sEisagogue.7The
MinglitanwastheoutcomeofmorethanfiveyearsofpainstakinglaborsbyFrancisco
Furtado(1587-1653)whoclaimedtohave"translatedthemeaning"(yiyi言睾意)andthe
convertLiZhizao李之 藻(1569-1630)whohaddonehisbesttoputthismeaninginto
"
comprehensiblewords"(daci達辭).Despitethetranslators'remarkableversatilityin
renderingthehighlytechnicaltextintoacceptableChinese,theworkmustberegarded
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asperhapsthemostspectacularfailureintheJesuitenterprisetowinovertheeducated
elitebymeansofscholarship.ThebookneverexertedanyinfluenceoutsidetheChris-
tianco㎜unityandsoon飴llintoalmostper飴ctoblivion.8
Theindifferencethatcharacterizedthefirsterraticappearanceofoccidentallogic
inaChinesecontextcontinuedtomakeitselffbltwhenthesu切ectwasonceagaininter-
mittentlyintroducedinthesecondhalfofthenineteenthcentur》へIncomparisontoother
sciences,referencestologicremainedwidelyscatteredthroughoutthecentury-proba-
blynotleastbecausetheProtestantrnissionarieswhowerenowmostactiveinoffbring
andselling㎞owledgetoChinadidnotnearlyattributesomuchimpo丘ancetothedisci-
plineastheirJesuitprecursors.Neitherthesubjectmatternorthediscursivevalueof
logicwerediscovereduntilthelate1890swhenthewaningauthorityofthe.traditional
canonsandinstitutionsdroveChinesescholarstoseeknewwaystoascertaintheir
beliefsandinfbrnewrecipesforaction.Againstthisgrimbackground,severaldisillu-
sionedofficialsandeducatorstumedtothestudyoflogicasapossiblesourceof
renewedcertainty,wealth,andpower.Themostprominentsupporterofthehitherto
ignored"scienceofsciences"(kexuezhikexue科學 之 科 學),asitsooncametobe
labelled,wasYanFu嚴復(1853-1921).Mainlyduetohisactivitiesthatwere伽ilitated
bythegeneralopeningto``newknowledge"inthea丘e㎜athoftheSino-JapaneseWar,
interestinlogicincreasedconsiderablyintheearlyyearsofthetwentiethcentury.9Sev-
eralwidely-circulatedjoumalscarriedarticlesonvariousaspectsofthesubject,loand
privatepublishersstnlggledtocomeupwithhandyintroductionsinordertomeetthe
growingdemand丘omcuriousreaders.111n1903,theTranslationOf且ceattheImperial
UniversityspecificallymentionedthetaskofrenderinglogictextbooksintoChinesein
itsstatutes,andinthesameyeartheQinggovemmentfbllowedtheJapaneseexample
andincludedcompulsorycoursesinlogicintherevisedcurriculaofuniversitiesand
teachers'colleges.12
Interest
Thisbelatedinstitutionalembracesparkedintensetranslationactivity.Priorto
thefbundingoftheRepublic,seventeenmonographsonlogicwerepublishedinChi-
nese,allbuttwointhedecadebetween1902and1911.Oftheseseventeenboo:k:s,」F()ur
(nos.1,2,5,andI3inthelistbelow)weretranslatedfromEnglish;one(no.10)was
adaptedfromanunspecifiedtextbookinLatin.Theremainingelevenwereexclusively
orprimarilybasedonJapanesesources,eitherastranslationsofindividualworksoras
digestsofseveraltextswrittenbyasmanyasfivedifferentauthors(no.14).Biblio-
graphicaldetailsoftheselargelyfbrgottenworksareasfollows:
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1.JosephEdkins(AiYUese艾約 瑟),transl.,B'α η測89'雁 η9辨 學 激 蒙(Primer
oflogic),inRobertHart,ed.,G8z痂g伽8η8格致 厭 蒙(Scienceprimers),16
vols.(Shanghai:InspectorateGeneralofCustoms,1886;Shanghai:Zhuyi-
tangshuju,1896;Shanghai:Tushujichengyinshuju,1898).Original:
WilliamStanleyJevons,Logic,inT.H.Huxley,H.ERoscoe,andSteward
Balfour,eds.,Science1)厂∫〃26r36r'63(London,1872).
2.Jo㎞Fryer(FuLanya傅 蘭 雅),transl.,L伽6x珈'理 學 須 知(Essentialsof
logic)(n.p.,1898).Originalun㎞own.
3.LinZutong林 祖 同,transl.,L朋 」伽84α ψ'論 理 學 達'1旨(Aguidetologic)
(Shanghai:W6nmingshuju,1902).Original:KiyonoBen清野 勉,Ronri-
gakuen'8㍑ ん'ηδ 論 理 學 演 繹 歸 納(Logic,deductiveandinductive)(Tbkyo:
K'tnl(6d6,1892).
4.WangRongbao汪 榮 寶,transl.,加 漉 測6論 理 學(Logic)(Tbkyo:Yishu
huibianshe,1902;Shanghai:Shangwuyinshuguan,1906;Jiangxishifan
xueyuan,1907).Original:肱kayamaRirjir6高山 林 次 郎(Chogy亘 樗 牛),
Roηrlg磁 論 理 學(Logic)(Tbkyo:Hakubunkan,1898).
5.YanFu嚴 復,transl.,M配16履 η8κ配 穆 勒 名 學(Mill'slogic),"Introduction,
PartI"(Jinsuzhai,1902);"Introduction,PartsI-III"(Shanghai:Shangwu
yinshuguan,1905).Original:"PartsI-III"ofJohnStuartMill,Aの∫∫αη げ
Log・IC,Ro琵oc齣 απv8α η41力4麗c"γ θ(London,1843).
6.YangYinhang楊 蔭 杭,comp.,M'ηgκ 配 名 學(Logic)(Tbkyo:Rixincong-
bianshe,1902;seconded.,1904).Altemativetitle:、M'η9κ醪 ノ'αoん63伽 名 學
教 科 書(Atextbookoflogic)(Shanghai:Wenmingsh両u,1902).Original
un㎞own.
.
7.TianWuzhao田 昊 招,transl.,L朋 旗 〃69α ηgyαo論 理 學 綱 要(Outlineof
logic)(Shanghai,1903;fourthed.,1914).Original:TbtokiHisashi十時 彌,
Roηr'8盈 褫 δyδ 論 理 學 綱 要(Tbkyo:DaiNihontosho,1900).
8.FanD麺i范 迪 吉,transl.,加 ηZ伽6w6η 跏 論 理 學 問 答(Questionsand
answersonlogic),inX励∫侃 ρ配'oη8ノ'αoy配 わα'舵9呶 η5伽 新 編 普 通 教 育 百
科 全 書(Newgeneralencyclopaediaforeducationalpurposes),102vols.
(Shanghai:Huiwenxueshe,1903).Original:HattoriUnokichi服部 宇 之 吉,
Roηr∫8磁@δ んα∫加 論 理 學 教 科 書(Atextbookoflogic)(Tokyo:Fuzanb6,
1899).
9..HuMaoru胡 茂 如,transl.,L砌1伽6論 理 學(Logic)(Shanghai:Taidong
tush両u1906;seconded.,1908;thirded.,1914).Original:OnishiH句ime大
西 祝,Roηr'8α ん〃 論 理 學(Logic)(Tbkyo:Keiseisha,1903).
10.LiDi李 杁,transl.,ゐ4∫ η91伽 θ 名 理 學(Logic)(Shanghai:Tushanwanyin一
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shuguan,1907).Originalun㎞own.
11・WangGuowei王 國 維,transl.,β 嬬 κ肥 辨 學(Logic)(Be麺ing:Jingshi
Wudaomiaoshoushuchu,1908).Odginal:叺)daKind6戸田 欽 堂,transl.,
励 加 η3h∫.Roηr'5伽 ρεη:ん仞 惹 穩 氏.論 理 新 編:完(Jevons'Logic.New
andcompleteedition)(Tbkyo:Gangyokud6,1882),aJapanesetranslationof
WilliamStanleyJevons,E1劭ε磁 り7L6∬oη5'πLo8た'48伽c競 αη4祕 〃c一
∫'Vθ,瞬hcρ ρ'・膨59配85∫ 加8・ η4α α7η卿5,α η4αV・C伽1α り・0〃 ・8'CαZ∫6翩5
(London:Macmillan,1870).
12.HanShuzu韓 述 組comp.,L〃 η1伽8論 理 學(Logic)(n.p.,1908),basedona
transcriptoflecturesonlogicdeliveredbyHattoriUnokichi服部 宇 之 吉at
theImperialUniversityinTbkyo.
13.YanFu,transl.,M∫ηgx〃 εg'α η3肋o名 學 淺 説(Primeroflogic)(Tia可in,
1908;Shangh毎:Shangwuyinshuguan,1909).Original:WilliamStanley
Jevons,jLog'c,inHuxley,RoscoeandBalfbur,eds.,5c詑πc8Pr'刀z8r8θr'65
(London,1876),cf.above,no.1.
14.LinKepei林 可 培,comp.,加 η1伽6∫oηgy'論 理 學 通 義(Comprehensive
introductiontologic)(Shanghai:Zhongguotushugongsi,1909),"primarily
based"onImafu㎞Shinobu今 福 忍,5α15伽7侃rl8α ん〃yδ81最 新 論 理 學 要
義(Newlecturesonlogic)(Tbkyo:H6bunkan,1908),WatanabeMat句ir6渡
辺 又 次 郎,Roηr'gα ん〃 論 理 學(Logic)σbkyo:Tbky6h6gakuin,1894),and
KitazawaSad副dchi北沢 定 吉,R侃r'8α ん凾 δ8'論 理 學 講 義(Lectureson
logic)(Tbkyo:K6d6kan,1908);"supplemented"byOnishiH勾ime大西 祝 ,
Roηr'gα ん〃 論 理 學(Logic)(Tokyo:Keiseisha,1903),andTbtokiHisashi十
時 彌,Roηr'g盈 耽 δyδ 論 理 學 綱 要(Outlineoflogic)(Tbkyo:DaiNihon
tosho,1900).
15.GuoYaogeng過 耀 庚,transl.,Z嘛'η1〃η1'測88砌gyαo最 新 論 理 學 綱 要
(LatestoutlineofIogic),2vols.(Shanghai:Zhongguotushugongsi,1909).
Original:KihiraTadayoshi紀平 正 美,3α ∫5痂ηmηr'8盈 〃んの δ 最 新 論 理 學 綱
要(Latestoutlineoflogic)(1bkyo:K6d6kan,1907).
16・QianJiazhi錢家 治,comp.M'ηg測6名 學(Logic)(n.P.,1910).Original:
UnspecifiedJapanesetextbooks.
17.ChenW6n陳 文,ル 伽8測6ノ ∫oη8y∫ 名 學 講 義(LecturesonLogic),3vols.
(Shanghai:Kexuehuibianyibu,1911;seconded.1913).Altemativetitles:
ル1'ηg灘6名 學(Logic)and,M∫η8κ〃6∫ 痂Z'名 學 釋 例(Logic,withexplana-
tionsandexamples).
WiththeexceptionofMill'smonumentalの5砂η(ゾLo8た(no.5),amerethhldof
whichYanFumanagedtorenderbetween1900andl905,noneoftheseworksofdepar一
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turewerewrittenwithserioustheoreticalambition.Thetumultuousdevelopmentffom
traditionaltomathematicalorsymboliclogicthatdo血natedacademicdiscussionsinthe
W6stfromthe1860sforwardwasalmostcompletelyignored.Conceivedasgeneral
introductionstothedisciplinefbranon-specialistaudience,thebooksthatwereeventu-
allychosenfortranslationintoChinesetaughtbasicforrnsoflatetraditionaltextbook
SyllOgiStiCS.
Thetranslatorswhosetouttorenderthesetextswerenonethelesswellawarethat
theywerefacingadauntingchallenge.Noneoftheir"Prefaces"or"Directionstothe
Reader"failtomentioninonewayoranotherthat``coiningte㎜sisextremelydif丘cult"
because,assomestated,logicwasasciencethatChina"hadnever㎞own"or,asoth-
erslamented,becauseitwasabranchofleamingthathadbeen"cutoff"inahtiquity.
Allagreed,however,thatanentirelynewterminologyhadtobeestablishedinasmuchas
therewerenoadeΦateChinesewordstoexpresslogicalnotions.13Noteventhebilin-
gualdictionariesthathadbeencompiledinthecourseofthenineteenthcenturycon-
tainedentdesformorethana飴wbasicte㎜softhe且eld;andeventhesewereofno
greatvaluesincemostofthe"equivalents"listedwerenotrecordedfromactualusage,
butpuΦosefullycreatedtoprovideChinesereadersandfuturetranslatorswithrough
explanationsofun血miliarnotionsor,inthecaseofmoreambitiousauthorssuchasWil-
helmLobscheid,inordertooffbrpossibletern:血ologicalprescriptions.Themostpress-
ingtaskfbrthepioneertranslatorswasthustocometote㎜swithlogicinaveryliteral
sense;thatis,tochooseorinventadequatelexicalreplicasofthemodelstheyfoundin
theirvarioustextsofdeparture.
Translators
Inordertoreconstructhowthistaskwasapproached,letustakeacloserlookat
thelaborsoffivetranslators:threewor}dngfromEuropeanlanguages(JosephEdkins,
no.1;Y乱nFu,nos.5andl3;andLiDi,no.10),andtwoworkingffomJapanese(Lin
Zutong,no.3;andWangGuowei,no.11).Eachofthe"European"translatorscreated
hisown,uniquesystemofte㎜s.JosephEdkins(1823-1905),thelonelyprecursorofall
laterChineseeffbrts,hadnochoic6buttotailor-makehisownsolutions.YanFucould
havebuiltonEdldns'screationsor,altematively,ontheearliestgraphicloansarriving
食omJapan;however,asinhisotherworks,hechosetoproposehisownte㎜sinaccor-
dancewithhiswell一㎞ownviewsonthep血cipl6sof``reliable"(珈信),"comprehen-
sible"(40達),and"elegant"(yα雅)translationandhispenchantfortheantiquarian
Tongcheng-style.14LiDi,finally,seemstohavesharedYan'sconvictionsregardingcon-
cisenessandstyle-infact,oneistemptedtosayheemployedthemmorerigorously
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thanYanhimself-aswellasthelatter'saversiontowardsJapanese-derivedloan-words,
butheapparentlyfeltthatthescholasticarthewasassignedtoteachattheCatholicUni-
versit6del'AurorecalledfbryetanothersetofnovelChinesereplicas,basedontheety-
mologiesoftheirLatinmodels.
ThejoboftranslatorsfromJapanesewould,ofcourse,seemmucheasier.cer-
tainly,thelexicalgapbetweenJapaneseandChinesewasmuchnarrower,evenifuncriti-
caladoptionofん 侃 伽 η,asmanytranslatorswereorbecameaware,oftenledtounwar-
rantedtrustfbrノ 伽x佛'5.Moreover,Japanesescholarshadstartedtochooseanddis-
cussadequaterenderingsofIogicaltermsalreadyinthe1870s.Inthecourseofthese
discussions,earlysuggestionsbyNishiAmane西周(1829-97)andotherswereselec.
tivelyadoptedorreplacedbyseeminglymoreadequatechoices.15Nonetheless,incon-
trasttoothersciences,suchasastronomyorphysics,Japaneselogicalterminologywas
stillmuchinfluxatthetumofthetwentiethcentury.Acursorycomparisonofthelogi-
calterlnslistedinthethreeeditionsofthe(presumably)authoritativem跏g盈配ノ"哲 學
字 彙(Dictionaryofphilosophy),publishedin1881,1884,and1912respectively,and
thevolumesonphilosophyofthe翫cycZρρ64'αN偽 ρoη'cα(1909)revealsthateventhe
renditionsofsuchbasicnotionsas``prernise"or``conclusion"continuedt6becon-
testedwellintothetwentiethcentury.16
TheterminologicalvarietyoftheJapanesetextsofdeparturewasmoreorless
飴ithfullymirroredintheirChineseadaptations.Eventhoughsometranslators,suchas
LinKepei(no.14),stroveto"b血gtogether[thedi衡entte㎜inglogies]"伽6πoηg
z痂 會 而 通 之)intooneconsistentwhole,mostweresowaryofinvoluntarilyproducing
misunderstandingsthattheystrictlyclungtotheんoηわ〃zrepresentationsofthetechnical
te㎜stheyfoundinJapaneseworks,thusfu曲eraddingtothete㎜inologicalcon血sion
thatworsenedinChinawitheverynewbook.ThetextsbyLinZutongandWang
Guowei(1877-1927)whichIhavechosenformyanalysisarenoexceptionstothisrule.
Fromourpointofview,LinZutong'sobviouslynotveryinfb㎜edrenderingisofpartic-
ularinterestbecauseitwastheonlytextadaptedfromJapanesethatappearedbefbreYan
Fu'stranslationswerecirculated.WangGuowei,ontheotherhand,deservesattention
notonlyasperhapsthemostprofbssionaltranslatorofhisday,butmoreparticularly
becausehistextwascompletedonbehalfofthenewOf匠cefbrTranslationand颱㎜i-
nology(Bianyimingciguan編譯 名 詞 館)attheMetropolitanLibraryinBe坦ng,the
firsto」 閉cialinstitutiontobefbundedinChinawiththeexplicitpurposeofpromotingthe
standardizationofscienti丘cte㎜sandneologisms.17
1nordertoacquireamorepreciseideaoftheproclivitiesofallfivetranslators,as
embodiedintheirchoicesofcertainte㎜s,aswellasofthesimilaritiesanddiffbrences
oftheterminologiestheysuggested,Ihavescannedtheirtextsforintendedequivalents
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forasetofabout100notionsthatseemedindispensabletothetypeoflatetraditional
logictheyadvocated.Replicasforeighty-threeofthesenotionswerepresentinatleast
threetexts.IntheAppendix,Ihavelistedthesereplicasinfbursystematicallyordered
tables,dedicatedrespectivelyto``generalscientificterms廿equentlyemployedinlogic"
(table1);"te㎜srelatedtoterms"(table2);``te㎜srelatedtopropositions"(table3);
and``termsrelatedtoinferences"(table4).Refbrencestospecificentriesinthetables
willbeindicatedinthefollowingbythenumberofthetableanditem:fbrexample,"2.1"
wouldindicate"table2,item1."
Terms
Atthepresentstageofmyresearch,Iamnotinapositiontoattemptanycom-
prehensiveaccountofthefo㎜ationofmodemChineselogicalte㎜inology,evendu血g
theearlyphaseculminating.inthelateQing.Inthefollowing,Ishallonlysketchanum-
berofpossibleconsiderations,alwayskeepinginmindthequestionofwhathistoriansof
logicorphilosophymaypossiblyhopetoextractfromsuchacollectionofsemiotic
shellsasIhavecollected.
冊o〃2劭 吻 乃m∫ θ∫oL伽 α1∫跚
Onagenerallevel,ave貰ical,colu㎜一by-columnassessmentoftheindividual
choiceslistedinthefburtablesbelowcorroboratesthatgraphicloansffomJapanese
allowedChinesetranslatorsofmodemscientifictextstoskipthe且rststageinthepro-
cess"ffomparaphrasetoliteralismandbeyond"whichhasbeenarecurringfbaturein
interlingualmigrationsof㎞owledge.18WhileneitherLinZutongnorWangGuowei
sawtheneedtoparaphraseanyofthetechnicalnotionstheyhadtorender(forthesim-
plereasonthattheirJapanesesourcesprovidedsolutionsfbrallofthem),Edkinsinpar-
ticularreso宜edtothisinelegant,pre-te㎜inologicalstrategyrathero丘en.Amongthe
morestrikingexamplesinhis、劭 αη測6g'zη 飢g,wemaycite2.15::yo硯'z配3h'w配z痂
ノ珈 有 體 質 實 物 之 界 語"ate㎜foracorporealentity"飴r"concreteterm";2.16:
"の 謝 翩 加y∫ 珈gmηgzh'ノ 珈 貼 附 實 物 加 以 形 容 之 界 語"ate㎜attachedtoan
entityforthesakeoffUrtherdescription"fbr``abstractterrn";3.12:5乃o配9厩zηr配r配0
46ηgz々 〃'yψ 首 冠 如 若 等 字 之 語 句"apropositionstartingwithwordslike`if'or
`when'"for"hypotheticalproposition";and4
.20:∫ αη:y醍1'膨c読Z'α ηc舵 ηgz痂Z砌 一
4呶 ηy〃 三 語 句 次 第 連 成 之 論 斷 語"ajudgmentarrivedatbysequentiallylinkingthree
sentences"for"syllogism"(forfurtherexamples,see2.3,2.4,3.5,3.12,3.15,3.16,
3.17,3.18,4.2,4.3,4.4,4.13,4.14,4.15,4.16,and4.25).FromLiDi'swork,we血ght
cite2.1g:zlc伽8ylylcl自成 一 義 詞"ate㎜meaningfulbyitself"for"categorematic
te㎜";and2.20:舵 翅mc∫6rc加 η8y'y'd合 於 他 詞 而 成 一 義 詞"atemlmeaningful
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onlywhenunitedwithanotherte㎜"fbr"syncategorematicte㎜."Only梅nFuwas
abletoavoidemployingparaphrasesinlieuofte㎜s,sometimes,however,byconceal-
inghisinabilitytofindadequatesemanticrenditions-ashisrudimentarytranslation
theoryrequired-behindtranscriptionsorhybridcreationssuchas1.1:1吻'邏輯or1配o一
ノ伽6邏 輯 學for"logic";1.7:κ'わ瞬 κ'希 卜梯 西fbr"hypothesis";3.4:わ読 吻'8fbr布
理 狄 桀"predicate";3.7:の吻"ε 鄂 卜捷for"attribute";or2.19:ノ謝6gθZ肋 α軅 〃1'ηg加
特 歌 勒 馬 之 名and2.20:κ 吻'醜696Z'〃2αz痂 〃2'η8沁 加 特 歌 勒 馬 之 名for"categoremat-
ic"and"syncategorematicte㎜."Edkinsalsointroducedanumberofphoneticren-
de血gssuchas1.1:砌 ●'88羅 吉 格 鉛r"logic";2,1:48'6r阻o得耳 馬for"te㎜";or
35:86伽1α 哥 布 拉for"copula,"butneverwithoutof陀ringa"moreChinese,"i.e.,
lessobviouslyforeign-derivedsemantictranslationalongside,forinstance,inthecaseof
theaboveexamples,1.1:わ嬬 κ〃6辨 學"thescienceofdisputation";2.1:ノ'6翼界 語
"li
mitingword"orノ'8界"limit";and3.5:Z'oη伽z'聯 洛 字"connective."
Ifitislegitimatetointerpretthefbltneedfbrparap㎞aseandtranscriptiononthe
partofthetranslatorsassymptomaticofaparticulardifHculty-suchasalargerdistance
betweenthete㎝ofdep飢ureandthelinguisticcontexttowhichitwastobeadapted-
thenacatalogueoftheseinstancescouldserveasaroughguidetothelocationswhere
equivalencieswereespeciallyhardtofind.Theaboveexamplesclearlypointtowarda
numberofsuchlocations,largelyintherealmofgrammarbutalsoinregardtotechnical
notionsofconcretenessandabstractionoranexplicitconceptionofhypotheticalutter-
ances.
Co厩5伽 り
Averticalreadingofthetal)lescanalsoservetochecktheconsistencyofthe
individualtranslators'choices.Alookatthedesignationsforthediffbrenttypesof
te㎜s(2.9to2.20)andpropositions(3.11to3.22)is卿icul訂lyhelpfulinthisrespect.
Inthesectiononte㎜s,we且ndthatEdkinsandLiDiusedthesamewordfbr"te㎜"
inallcompounds(翅語andd詞,respectively).LinZutongandYanFuemployedtwo
di伽rentrenderings(翅言吾andd詞or伽 αη 端and〃 伽g名,respectively)andWang
Guoweicameupwiththree(thehomophones〃珈8c'名 辭and名 詞inadditionto翅
語).WhileitseemslikelythatLin'sandYan'sinconsistenciesaretheresultofcareless-
ness,WangGuowei・suseof.翼in2.1g:z∫yoηg翅自 用 語"categorematictem1"and
2.20:4α'yoηg翅 帶 用 語"syncategorematicte㎜"wasaconsciouschoice,indicating
thathe(mis一)understoodbothte㎜sasbelongingtotherealmofgrammar,ratherthan
thatoflogic.
Inthesectiononpropositions,onlyYanFuwaversbetweendifferentwaysto
renderthete㎜s"p田ticular"(ρ加w6'偏 謂,μ 砌'偏 及,or卿 ψ 偏 舉)and"univer-
sal"(q呶 ηw6∫ 全 謂,砌 ●'普 及,or∫oηg1.膨 統 舉);theotherauthorsareper飴ctlyconsis一
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tentintheapplicationoftheirterminologicalchoices.Infact,withtheexceptionofYan
Fu,theselectionsofourtranslatorsrevealasurprisingdegreeofconsistency.Casesin
whichmorethanonetemlisusedtorenderaspecificW6stemnotionarerare.Hence,at
leastinthenarrowrealmoflogic,theviewthattheteminologicalconfusioninearly
twentieth-centuryChinesewasabovealltheresultofthenotoriousinconsistencyofneg-
ligenttranslatorscannotbesubstantiated.OnlyYanFuapPearsasavalidtargetofsuch
criticism,anditistherefbresomewhatironicthathewaspickedtodirectthenational
of且cesforteminologicalstandardizationduringthelate-Qingandearly-Republican
periods.
Coπ 岬 伽1加8舵 鰄oπ3
Finally,acolu㎜一by-colu㎜assessmentmaybeemployedtoconsiderthe
degreetowhichthetranslatorswereawareoftheconceptualhierarchies(B68r捗励6rη)
andsequences(B8gr横泥'舵 η)definingthediscipline,andtowhatextenttheywereable
topreservethemintheirrenderings.Didtheyrealize,forinstance,that"su切ect"and
"
predicate"havedi伽rentmeaningsinthecontextsofOccidentallogicandgra㎜ar,19
anddidtheyref[ectthisintheirtranslations,maybeeventotheextentof``correcting"
orimprovingupontheirJapaneseand/orEuropeanmodels?Or,didtheyconfbundlogi-
calnotionsbyusingthesamerendedngsformorethanonete㎜ofdepa貰ure?Inthis
respect,resultsaremixed:theambiguityof"su切ect"(3.3)and"predicate"(3.4)thatis
distinguishedincontemporaryChinese,ideallyatleast,byusing抽厩 侃9主 項("main
te㎝")andw8漉 研8謂 項("predicatedterm")orz加c∫主 詞("primaryword")and
wθ'd謂 詞("secondaryword")respectively,andwhichwasalsomarkedearlyonin
Japanesete㎜inology,isnotyetapparent,eventhoughLiDiandWangGuoweiwere
awareofit,aswemayinfbrfromtheirtranslationsofothertexts.Ontheotherhand,all
translators,nomatterwhetherworkingf士omJapaneseor鴨stemsources,consciously
employedpseudo-suf且xes(orプb翩傭5)suchas一 翅 語(1bη ηα班fbr"syntacticalfunc-
tions")and-d詞(fbr"partsofspeech")asameanstoindicatesystematicrelationsthat
areconcealedinEuropeanlanguages.20LiDi'stextevenpreservesthesystematicand
semanticconnectionbetween"te㎜"(2.1)and"d面nition"(2.5)byusing/1α'oη界 限
andノ'85伽o界 説,respectively-twoofthe艶wte㎜s,weshouldnote,thatLiadopted
fromearlierJesuitsources.Obviousconfusionisexceedinglyrare:theonlyunambigu-
ousexampleintheworksofthesepioneertranslatorsisLinZutong'suseof3切●'oη屬
件fbrtheAristoteliannotionsof"predicables"(3.6)and"attributes"(3.7),butthis
inconsistencyisalsopresentinhistextofdeparture.
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Histories
Competition
Tum[ingthetablesandlookingatthedatahorizontally-thatis,row-by-row-we
maystatefirstofallthatamongtheeighty-threeexamples,"analysis"(4.5)istheonly
termrenderedbythesameChinese(andkanbun)replica,namelyfenxi分析,inallthe
textsinwhichitwasemployed.Inallotherinstances,therewasacertaindegreeof
competition.Forhistorians,suchcompetitionmayservetoarouseorfocuscuriosity.In
manycases,thediversityoftheproposedchoicesthatbecomesapparentinahorizontal
readingofthechartsbelowcanbetakenasanindexfbrthealterityand/orcontestedness
ofindividualnotions.Theprimeexampleinthisrespectistheterm"logic"itself(1.1).
AsIhaveshownelsewhere,morethanfiftydifferentChineserenderingsof"logic"
werecoinedbetweentheseventeenthandearlytwentiethcenturies.21Evenourfive
translatorsmanagedtocomeupwithaboutadozendifferentterms,employingalongthe
waynearlyallthestrategiestheChineseIanguagehastoofferfortheintegrationofnew
notions:phoneticrenderingssuchasLiDi'slaOj●ike牢輯 科 ,Edkins'luOjige羅吉 格,
WangGuowei'sluoqike羅奇 克orYanFu'sluOj●'邏輯;hybridtermssuchasYan'sluo一
ノ珈6邏 輯 學("thescienceofluOji");loantranslationssuchasEdkins'bianxue辨學or
LinZutong'sJapanese-derived1朋Z細8論理 學(bothintendedassemanticreplicasof
"th
escienceofreasoning");loancreationssuchasYanFu'smingxue名學("thesci-
enceofnames");and,finally,loanshiftssuchasLiDi'smingli名理("thepatternsof　 　
names),coinedbyredefinitionofatermwitharichhistoryintraditionalChinese
thought.Otherpotentiallyrewardinginstancesofterminologicalcompetition(orconfu-
sion)include2.1:"te㎜";2.5:"definition,"3.1:"proposition";3.3:"subject";3.4:
"
P・edicat・";35・"・ ・pul・";4.2・"d・du・ti・n";4.3・"indu・ti・n";4.6・"P・emi・e";4.7・
"
conclusion";and4.20:"syllogism."Theindividualstoriestobetoldaboutthenatu-
ralizationofthesenotionsinChinesecontextsmustcertainlygobeyondrecountingthe
historiesoftheirvarioustemminologicalreplicas,but,asevenacursoryglimpseinto
thesetalesreveals,thediversityoftherepIicascanbetakenasafairlyreliableindication
ofconceptual,philosophical,and/orideologicalproblemsthatmaywelldeservefurther
investigation.Forexample,LiuShipei's劉師 培(1884-1919)deliberationsonthepros
andconsof``inductive"and``deductive"(i.e.,``centralist"and``regionalist")political
partiesorKangY6uwei's康有 為(1858-1927)exhortationsthatpoliticalactionmustbe
basedonproper``definitions"(i.e.,``convictions")canonlybeunderstoodinlightof
theterminologicalandconceptualfluidityoftheseandothersimilarlycontestednotions
andthetermsbymeansofwhichtheywerecirculatedinlate-Qingdiscourses.Forwith-
outsuchfluidity,theirunexpectedmigrationintonon-scientificcontextswouldnothave
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.b
eenpossible.Ifnothingelse,thisinsightshouldpreventusfrompassingpremature
judgmentonmanyauthors'"misunderstanding"or"consciousdistortion"ofthe
"
original"W6stemand/orJapanesemeaningsofscient丗ctemlsemployedinunusual
contextsbylate-Qingauthors.
1施8P7rOゐ1θ7π6ゾCOπ だ〃郡'リア
Anotherrespectinwhicharow-by-rowreadingmayfurtherourunderstandingof
intellectualhistoryistheproblemoftherelationshipbetween"traditional"and"mod-
em"一 〇rrather"native"and"imported"一conceptionsoflogicinChina.Contempo-
raryhistoriansof"Chineselogic"一anotion,wemaynoteinpassing,thatwasinvented
bytheJapanesephilosopherKuwakiGenyoku桑木 巌 翼(1874-1946)intheyearl90022
-usuallyinsistthatamoreorlessdefinitesetoftechnicaltemlswasavailableinChi-
nesefromthethirdcenturyB.C.E.onward,andthatthissetentailedequivalentstomost
ofthefundamentalnotionsfromwhich"W6stern"logicwasbuilt.231fthiswasthe
case,weshouldhavereasontoexpectthatatleastsomeofthesete㎜swereemployedin
thetranslationsoflogicalnotionsadaptedfromtheWest.However,thedatacompiled
hererevealsthatnoneofthe"logical"te㎜sofalt丘omtheMo伽伽oη(1吻'∫ η8墨
經),theGoηg5配 ηLoηgz'公 孫 龍 子,orXunzi's荀子treatiseonthe"Co皿ectUseof
Names"("Zhengmingpian"正名 篇)wasusedforthispurpose.Traditionalte㎜swith
anattestedhistoryofusageinmeaningsclosetorelevant鴨stemnotions,suchas翩推
"t
opushforward"or"deduce,"わ'αη 辯ior辨"todebate,""dispute,"or"di価erenti-
ate,"Z砌 論"toargue,"z舵ηg而 ηg證 明orz舵 ηg1'麗 證 據i"toputforwardevidence,"
areonlyappliedinanumberofcompoundsforthemoregeneralte㎜sofscienti且c
import(cf1.2to1.6).Si血larly,Z81類"class"andz加η8種"kind"wereusedas
obviouschoicestorender2.7:"genus"and2.8:"species,"butevenherethereissome
lingeringuncertaintyastowhichofthetwonotionseachwordcouldservetotranslate.
Finally,thereisalsonotraceofte㎜s丘om卿加 η9因 明or襯 鰍 加 一reasoning,
thesecond``Chinesetradition"oflogicalthinkingthatcouldhavebeenusedbythe
translatorsasapotentialsourceofinspiration.Notevenintherealmof``fallacies"
(4.24to4.30),fbrwhichChineseBuddhistthinkershadindeeddevelopedahighlydif一
琵rentiatedlexiconof``transg±essions"(群o過),24dowe丘ndanysignofte㎜inologi-
calcontinuit)孔Hence,thereisapparentlynolexicalevidencef6rtheclaimthatearly
ChineseinterpretersofOccidentallogicsituatedthedisciplineinoneofthecontexts
whicharetodaycustomarilypresentedasits``natural"Chinesecounterparts。
Conclllsion
Theconsiderationsintheprecedingsectionsmustcertainlybeexpandedand
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refined.Nevertheless,IhopethatmyimpressionisticremarkswiIlhaveshownthatstud-
iesinthehistoryofterminologymaybeaworthwhilepursuitfbrlinguistsaswellashis-
toriansofscienceandthought.Diachronicexplorationsintothefo㎜ationofmodem
Chinesescientificterrninologycanhelptoreconstructnotonlythetranslationalstrate-
giesofindividual曾anslatorsandtheconsistencyoftheirrespectivechoices,butalso
theirunderstandingofspeci且cnotionsorevenentirebranchesof㎞owledge.Inaddi-
tion,suchinvestigationssupplyvaluableleadsregardingthemanyconceptualdisso-
nancesinevitablyinvoIvedinthenativizationofforeignideasinanewculturalandIin-
gUISt1CenVlrOnment.
Japanesemo4elsprovidedawelcomeshort-cutforearlyChinesetranslatorsof
logicaltexts.WorkingfromEuropeanoriginalswasalonelyenterprisethatrequired
muchgreaterterminologicalinventiveness.However,whilecertainlyfacilitatingand
speedinguptheprocessofterminologicalnomlalization,borrowingterrns丘omJapanese
didnotexempttherecipientChineseaudiencesfromtheconceptualef負)rtnecessaryto
integratethenewte㎜sandnotionsintotheiracademicanddiscursivepractices.
Letmeconcludewithonefinalremarkthatisinasenseintendedasapreemptive
retorttoapossiblecriticismfromlinguistsconcentratingonsynchronicstudiesofterms
andterminologies.Icertainlyagreewiththeirviewthatincontemporaryscientificdis-
coursetechnicalterrnsaretobeunderstoodaspropernounswhicharegiventheirmean-
ingsthroughthedefinitionsnegotiatedbyexpertsinspecializeddiscussion.However,
thisdoesnotnecessarilyinvalidatehist6ricalinquiriesintotheformationofthelexical
itemsffomwhichtheseterminologieswerebuilt.Intheperiodunderconsiderationhere,
suchaspecialistdiscoursewasjustabouttoemergeinChina,andinthisbrieftransition-
almomentte㎜inologicalchoiceswerefarmorethanamatterofpersonaltaste-they
were,toparaphraseanaphorismbyBertoldBrecht(1898-1956),"thehandlesbymeans
ofwhichthings[inourcontext:thenewnotionsf士omtheW6st]aresetinmotion."25
Tracingthete㎜sinwhichthesenotionsweregivencu皿ency一丘omtheirChinese,
Japanese,orEuropeansourcestotheirapplicationsintheremotestareasofdebate-may
supplementourunderstandingofthespecificdynamicsofconceptualchangeinlate-
Qingandearly-RepublicanChinaandthusrepresentafurthersteptowardsamuchneed-
edhistoricalsemanticsofmodemChinesediscourses.
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theTranslationOfHceattheImperialUniversity)(1903),repr.inLiNanqiu1996:
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ざTable1:Somegeneralscienti∬ctermsfrequentlyemployedinlogica
WesternTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 杁
(1907)
WangGuowei
王 國 維(1908)
ModemStandard
ChineseTerm(s)
1.110gic
1.2reasoning
1.3argumentation
1.4argument
1.5theory
L6proof
l.7hypothesis
1.8verification
1.9truth
1.10tme
1.11false
羅吉格
辨學
辨論
辯論
辨論語
辯論之矩
證明
懸擬之説
徴驗
意真
意真語
是
非
論理學*
論理*
推論*
辯論*
理論*
證據*
假設*
真理*
真
是
偽
否
名學
邏輯
邏輯學
思籀
思議
思辨
辨論
辨
説
証
希 卜梯西
設夏
臆説
印證
印證法
真理
真
是
否
非
牢輯科
名理學
名學
推想
辨論
證理
説
創説
真實
真
妄
辨學
羅奇克
推論*
立論*
論證
議論
説
理論*
證明
假説
證明法*
真理*
真
真實*
妄
盧妄*
邏輯 ・邏輯學 ・
論理學 ・理則學
推理
論證 ・辨論
論證
理論
證明
假設
證實
真理 ・真實性
真
假
a・Anastedsk(*)behind血ete㎜sincolu㎜s4(LinZutong)and7(WangGuowei)indicatestha岫esamecharactersareusedin距翻8α た〃ノ1',1881and!or1884.
苳
島ヨ
目
喬
コTeble2:Tbrmsrelatedtoterms
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
:艾約 瑟(1886)
i)
2.1te㎜
2.2concept(idea)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
ii)
2.9
2.10
2.11
1ntenslon
extenSlon
definition
difference
genUS
specles
singularte㎜
generalte㎜
universalte㎜
2.12collectivete「n1
2.13positivete㎜
得耳馬
界語
界
意之精密
意之擴大
定名語
種異處
科
種
專語
同語
渾論語
正面語
LinZutong
林 祖 同(1902)
語
名詞*
詞
概念*
總念
内包*
外延*
釋義
要差
類
種
單稱語
總稱語
積極之詞
YanFu嚴 復
(1902-5!1908)
端
名
意
内涵
外舉
界説
差
差徳
類
別
單及之端
普及之端
撮最之端
總名
正名
LiDi李 秋
(1907)
界限
意
容度
張度
界説
類別
宗
類
切一詞
公意詞
合群詞
WangGuowei
王 國 維(1908)
名辭*
項
語
概念*
内容
外延*
定義*
差別
類
種
單純名辭
普遍名辭
集合名辭*
積極名詞
ModemStandard
ChineseTerm(s)
詞項 ・項 ・名詞
概念(觀 念)
内涵
外延
定義
差異
屬 ・類
種 ・種類
單一詞項
普通詞項
普遍詞項
全稱名詞
集合詞項
正詞項 ・肯定詞項
ぎ邑
爵讐
島
龕・§
9
蜜
§
8
Teble231brmsrelatedtoterms
WestemTeml
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 秋
(1907)
WangGuowei
王 國 維(1908)
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
鳶
2.14negativete㎜
2.15concretete「m
2.16abstractterrn
2.17
2.18
2.19
absoluteterm【
relativete㎜
CategOremat1Cterm
2.20syncategorematic
term
反面語
有體質實物之界語
貼附實物加以形容
之界語
消極之詞
抽象語
絶對之詞
相對之詞
自用之詞
副用之詞
負名
察名
系名
獨立之名
對待互觀之名
有謂之名
加特歌勒馬之名
合謂之名
沁加特歌勒馬之名
實跡詞
提空詞
懸名
獨立詞
附傍詞
自成一義詞
消極名詞
具體名辭
抽象名辭
絶對名辭*
相對名辭*
自用語
合於他詞而成一義 帶用語
詞
負詞項 ・否定詞項
具體詞項
抽象詞項
絶對詞項
相對詞項
自用詞項
依附范疇詞
苳邑
旨
舅
閏
お丁勧Ue3:Tbrmsrelatedtopropositions
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
i)
3.1proposition
3.2judgment
3.3su切ect
3.4predicate
3.5copula
ii)
3.6
3.7
3.8
3.9
(five)predicables
attribute
property
quality
3.10quantity
完全語句
論斷語
專重語
申明語
聯洛成句之活字
聯洛之活字
聯洛字
哥布拉
情形
情節
多寡
LinZutong
林 祖 同(1902)
命題*
斷定*
主語
客語
聯絡語
屬件
屬件
情形
性質*
分量*
YanFu嚴 復LiDi李 秋
(1902-511908)(1907)
詞
首
命題
比擬
判斷
詞主
所謂
布理狄桀
綴詞
綴系
五旌
鄂 卜捷
徳
品
量
辭
判斷
斷
首詞
從詞
連詞
五族
本資格
優長
從違
幾何
容量
WangGuowei
王 國 維(1908)
命題*
斷語
判斷
主語
賓語'
説明語
連辭*
賓性語
屬性*
副性
性質*
分量*
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
命題
判斷
主項 ・主詞
謂項 ・賓詞
連項 ・系詞
五種賓語
屬性
性質
質 ・質量
量 ・数量
ぎ
匿§
讐琴
蜜§
ε諺
龕・§
の
ゴThble3:¶ermsre1紐tedtopropositions
WestemTem1
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
iii)
3.11categorical
proposltlon
3.12hypothetical
proposltlon
3.13affirrnative
proposltlon
3.14negative
proposltlon
3.15particular
proposltlon
3.16universal
proposltlon
3.17univers田affhmative
proposltlon
3.18universalnegative
proposltlon
3.19particularaffirmative
proposltlon
3.20particularnegative
proposltlon
3.21corUunctlve
proposltlon
3.22disjunctive
proposltlon
首冠如若等字之語句
如若字樣之虚擬語
正面語句
正面語
反面語句
反面語
包括未至盡頭處之
語句
包括至於盡頭處之
語句
包括至盡頭處之
正面語
包括至盡頭處之
反面語
分岐口頭語句
LinZutong
林 祖 同(1902)
假設之命題
口頭之命題
肯定命題*
否定命題*
特稱命題*
全稱命題*
全稱肯定命題*
全稱否定命題*
特稱肯定命題*
特稱否定命題*
YanFu嚴 復LiDi李 秋
(1902-511908)(1907)
徑達之詞
定言命題
未定之詞
有待之詞
正詞
負詞
偏謂之詞
偏及之詞
全謂之詞
統舉之詞
普及正詞
統舉正詞
普及負詞
統舉負詞
偏謂正詞
偏及正詞
偏舉負詞
偏及負詞
析取之詞
從辭
違辭
分意辭
總意辭
總意從辭
總意違辭
分意從辭
分意違辭
並辭
WangGuowei
王 國 維(1908)
斷言命題
假言命題
肯定命題*
否定命題*
單純命題
特別命題
普遍命題
普遍肯定命題
普遍否定命題
單純肯定命題
單純否定命題
離言命題
選言命題
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
宜言命題
假言命題
肯定命題
否定命題
特稱命題
全稱命題
全稱肯定命題
全稱否定命題
特稱肯定命題
特稱否定命題
合取命題
析取命題
選言命題
首
邑
目
舅冒
丁肋1e4:Tbrmsrel紐tedtoin艶rences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
LiDi李 秋WangGuowei
(1907)王 國維(1908)
ModemStandard
ChineseTerm(s)
ご
i)
4.1infbrence
4.2deduction
4.3induction
4.4generalization
4.5analysis
ii)
4.6prernise
4.7conclusion
4.8m勾orpremise
4.911ゴnorprenlise
推出
推闡
憑理度物之推闡法
連類推測
推測
即物察理之辨法
即事察理
藉物察理
憑事察理
數端推及全局
先出語
出語
結收語
斷定語句
斷定語
首先出語
首出語
次先出語
次出語
推理
論
演繹法*
演繹*
歸納法*
歸納*
分析*
提案*
前提*
斷案*
歸結*
大提案*
小提案*
推證
推知
外籀
外導
選籀
選導
會通
推概
分析
原詞
原
前提
委詞
委
判
斷案
大原
例
小原
案
推想
順推
逆推
分析
前列辭
合辭
收辭
束辭
起辭
轉辭
推論
推理
演繹推理
演繹法*
演繹*
歸納推理
歸納法*
歸納*
概括
分析*
前提*
結論
大前提*
小前提*
推理
演繹法
演繹
歸納法
歸納
概括
分析
前提
結論
大前提
小前提
犀
競竃
軽
滞
蜜
§9
諺
§・
§oo
ま肱ble4:Tbrmsrelatedtoinfbrences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
LinZutong
林 祖 同(1902)
4.10m勾orte㎜
4.11minorte㎜
4.12㎡ddlete㎜
4.13distributed
4.14undistributed
iii)
4.15antecedent
4.16consequent
4.17conversion
4.180PPosition
4.19contradiction
大得耳馬
大界語
小得耳馬
小界語
中界語
包括至於盡頭處
包括未至盡頭處
大語
小語
中語
媒介語*
周到
不周到
如若個苟設等虚擬 前節
首冠字樣
如若等虚擬字樣
先幾
虚擬前句
明告余等所必繼續
情形之字樣
繼續之語
繼續後語
轉換
後節
轉換法*
反對當*
矛盾對當
YanFu嚴 復
(1902-511908)
大端
大語
小端
小語
中端「
中介
媒語
普及
周延
盡物
不普及
不周延
未嘗盡物
安梯西登
前事
提設
後承
轉詞
全反
LiDi李 杁:WangGuowei
(1907)王 國 維(1908)
大詞
大話
小詞
小話
中詞
中話
散屬
不散屬
前語者
改
反
對反
大名辭*
小名辭*
中名辭*
中項
分配*
不分配*
前因
後因
轉換*
反對*
矛盾*
ModemStandard
ChineseTe㎜(s)
大項 ・大詞
小項 ・小詞
中項 ・中詞
周延
不周延
前件
後件
換位
反對關係
矛盾關係
苳邑
i∋
目髯
N
ミTable4:Ibrmsrelatedtoinferences
WestemTe㎜
##(inEnglish)
JosephEdkins
艾 約 瑟(1886)
iv)
4.20syllogism
4.21figure(ofsyllogism)
4.22disjunctivesyllogism
4.23sorites
v)
4.24f田lacy
4.25beggingthequestion
4.26illicitm句or
4.27illicitminor
4.28undistributed
middlete㎜
4.29equivocation
4.30ambiguity
三語句次第連成之
論斷語
次第連成之論斷語
三語句論斷語
西鑼基斯摩
式
口頭分岐三語句
差謬
語病
差誤
應有確i據不得確據
之理
中界語未包括至盡
頭處
語意含混
LinZutong
林 祖 同(1902)
YanFu嚴 復
(1902-511908)
三段論體
三段法
三段論
格式
分離體三段論
連體三段論
偽論
謬
問題不問之偽論
大語越權
小語越權
中論不周到
多義之偽論*
曖昧中語之偽論*
連珠
聨珠
式
析取連珠
發拉屎
智詞
偽論
丐詞
丐問智詞
大端不合法之智詞
小端不合法之智詞
中介不盡物之智詞
岐義之智詞
LiDi李 秋WangGuowei
(1907)王 國 維(1908)
引徴法推想 推理式
三辭
像式
串法推想
謬
求原
含數義詞
圖形
離言的推理式
渾證
謬論
虚妄
循環之證明
大名辭泛濫之虚妄
小名辭泛濫之虚妄
中名辭不分配之虚
妄
名辭混淆之虚妄
多義之虚妄
ModemStandard
ChineseTerm(s)
三段論
格
選言三段論
連鎖推理
謬誤
竊取論提
大項不當周延的謬
誤
小項不當周延的謬
誤
中項不當周延的謬
誤
混義概念的謬誤
語詞岐義的謬誤
ぎ邑
§
讐島
龕・
§
9
蜜§
8
